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With warmth - slowly (ca.  q = 48 - 54) 
IV.  Great Yawns are in Blossom....
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Expansive - broadly (ca.  q = 49 - 54) 
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As before - tempo primo (ca.  q = 48 - 54) 
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Quite Lazily (ca.  q = 40 - 48) 
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V.  These Things will not bite you. They want to have fun.
Mischievously - presto, right out of the box!  (q = ca. 136-142)
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